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El cultivo del banano (Musa spietum L.) es la principal explotación agrícola que 
eXiste en la región ocupando un lugar muy destacado en las exportacione s, reportan­
do considerables divisas al país y generando una gran ca ntidad de mano de obra. 
El área bananera se extiende en la llanura aluvia l desde el Sur de Turb o hasta el río 
ChigorodÓ. 
En 1977 se contaba con 14.000 hectáreas se mbradas, con una producción de 410 .000 
tone ladas y un rendimiento de 33 Ton/ Ha/ Año . Actualmente se tienen 20.000 Hectá­
reas , produciendo 720 .000 Ton. y con un rendimiento de 36 Ton / Ha/ Año. 
Los requerimientos hídricos de los principal es c ulti vo s de la región (banano, plátano, 
palma africana, arroz, cacao y ñame) varían entre 1 .2 00 y 2.000 mm anuales. La pre­
cipitación promedio de la zona, e xceptuando la parte norte (Tu rbo) esde 2 .500 mm 
anuales, por lo cual estas necesidades parecen ser suplidas; sin embargo, es ta precipi­
tación no está bien dist rib u ida , presentá ndose una e tapa crítica entre los meses de 
diciembre y ab ril donde los cultivos sufren por falt a de agua . Véase Figura 1. 
Observa nd o las bajas en p recip itaci ón que se han registrado en los años de 1967 , 
1973, 1974, 1975, 1977 , 1980 y 1983 , se puede afirmar q ue las lluv ias, en general, 
están disminuyendo en la región en forma cons id er able . Esta d isminució n y la desuni· 
formidad puede ser el resultado de l d e sequil ibrio na tural que se está propiciando con 
la tala de bosques, la destrucción de las vertientes de los ríos y quebradas, etc., acti­
vidades éstas que se realizan indiscriminadamente y en forma inadecuada . 
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El banano es un cultivo poco resi stente a la sequ ía . En estas condiciones las plantas 
detie ne n gradualmente su crec imi e n to y llegan a un com plet o descanso . Las hojas 
muestran eVidencia de desecación y llegan a se r amar illas y marchitas . Los racimos 
pequeños o de pobre calidad m a uran len ta mente . En sequías seve ras pueden caer 
al suelo por ca usarse la rotura del raquis en su p arte blanda , punto que queda ex­
puesto al desecarse las vainas de las hojas_ En plantas que sostien e n racimo puede pro ­
ducirse el desplome del pseudotallo . Sin e mb argo, el síntoma más típico es el llamado 
fenómeno de " Obstrucción Foliar" en e l cual los peciolos quedan demasiado juntos 
unos con otros tomando la planta un aspecto de abanico. Esta disposición de las ho­
jas suele ser grave en el período de p refloración, ya que si ha tenido lugar algunas se­
manas antes de la ascensión de la inflorescencia, puede dificultar la salida de ésta, 
pues la yema tendrá que vencer la resistencia acumulada de todos los pecíolos apreta­
dos. Cuando la obstrucción es completa, puede presentarse torsión del eje sobre sí 
mismo, un repliegue y una dilatación del pseud otronco por debajo del ramo foliar; 
en este caso la inflorescencia puede perfora r la t eralmente (aborto). Todos estos de­
sórdenes ocas ionan una alteración d e la r lació n normal y adecuada entre la planta 
madre y la hija, por lo cual se pre se n ta una descompensación en la producción debida 
a la prolongación del período entre el corte del racimo de la planta madre y el de la 
planta hija sustituida. 
Estas evidencias indican que las necesidades m ás urgentes de la zona son las de riego 
en los primeros períodos del año y la s d e d re n aje, en los meses si guientes pues estos 
dos aspectos constituyen un verdad e ro liml ta nte para la producción 
Los drenes en la reglón se han construido p ara lelos en la historia del cultivo, sin nin­
guna técnica. Aún hoy se construyen en form a empírica, a nivel de finca, con el sim­
ple fin de evacuar el agua del terreno, sin atender a una red nacional e integral que 
permita canalizar las aguas sobrantes sin producir un drenaje excesivamente rápido 
de los su e los como en efecto ocurre . El riego , por su parte, es Ufla práctica reciente y 
ya se están dando los primeros pasos para diseñar e implantar equipos con alguna 
técnica y atendiendo los principios fundamentales de esta práctica. Véase Tabla 1. 
Son muchos lo s pará metro s ue deb e n determinarse p ara instalar un sistema de riego. 
Sin embargo la estimación de unos pocos permite hacer u n b uen uso del agua garanti­
zando una econom ía energética de la planta lo que se traducirá en un incremento de 
la producción. Estos parámetros son: T e xtura, densidad aparen te, infiltración, per­
meabilidad y conductividad hidráulica, ret e nción de hum edad del suelo, calidad de 
aguas y uso cunsuntivo . 
En general, puede afirmarse que el recurso agua en la región de Urabá ha sido mal em­
pleado desde los pioneros del riego hast a la fecha, y sólo en los últimos años se ha 
creado una verdadera conciencia d e ra c io na lizac ión de este recurso. Sin embargo, la 
tendencia en algunos cultivadores de aplicar mayores volúmenes de agua a los que la 
planta realmente necesita , ha sido difícil de erradicar. 
Los fuertes estragos que han ocasionado lo s veranos de los últimos años en las planta ­
c iones ha llevado a muchos a buscar nuevos horizontes, siempre tendientes a suplir 
las necesidades de agua de la planta en los meses en que se presenta déficit. Es asi 
como se ha intentado con algún éxito el riego subsuperficial consi stente en el tapona ­
miento de los canales de drenaje con el objeto de elevar el nivel freático. Otros, ante 
la evidencia que dan los pozos saltantes, las condi ciones geológicas y geomorfológicas 
de relleno aluvial y la alta recarga qu e rec iben las capas permeables, han perforado 
TABLA 1 
Estado actual del riego en la zona bananera de Urabá 
AREA 
SISTEMAS DE RIEGO FINCAS CUBIERTA OBSERVACIONES 
(Ha) 
Superficial Varias 
Dificil Pequeñas fincas 
Estimar poco tecnificadas 
Aspe rsión 
I 
• Cañón Fijo "Banaf inca " 100 i 
Cañón Móvi l "Las Margaritas " 140 Instalado 
I
• 
"Las Margaritas" 140 Proyectado 
"La Toyosa " 83 
I 
• Superfo liar u "Guatapur jo. 160 
"Over -head" "Ca li fornia" 40 
• Subfoliar " La Playa" 35 
• Microaspersión "Bambú" 50 
Goteo "Carambolos" 1,6 
" Banaf Inca" 200 En In stal ació n 
"Las Margaritas" 300 En instalación 
"Sant a Isabe l" 40 En insta lación 
-
TOTAL INSTALADO 609,6 Ha _ 
pozos (e n la mayo ría de los casos sin so ndeos previos), co n el fin de apro ve char esas 
aguas subterráneas en los me ses en q ue la precip itación es escasa. Estas son las alte r­
na tiva s que presentan mayo r viab il id ad y las que mejor aceptación han tenido por 
-1 
parte de los p roducto res que no tie nen acceso en sus fincas a una corriente fl uvial, : J 
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, . Los equipos d e riego para ba nano co n que se cuent a en la zona son pocos y en nin ­

I 
gún caso sobrepasa n los d iez. Los sistem as empleados son : subsuperficial, aspers ión 

~ 1 t ipo cañón f ijo, cañón móvil ; aspersió n super y su b foliar, m icroaspersión y goteo . 

, 1 
I La bondad de ta lo cual sistema está aún por de mostrarse pe ro en cualquier caso la 
elección de uno de e ll os deberá tener en c uenta el p rop ici ar un medio menos favo · 
rab ie para e l desa rro ll o de organismos patóge nos especia lmente el agente causal de la 
"Sigato ka Neg ra fM vcosphaerella F ijiensis Var D if form is) enfermedad basta nte lim i­
tante en banano y que ha al ca nzado grandes pro po rc ion es e n la región . 
De momento se dirá q ue las condic iones que debe cumplir un si stema óptimo pa ra 
68 
banano, de acuerdo con las características predominantes de la zona bananera son: 
• 	 No mojar el follaje, ni aumentar la humedad re lativa de entorno y mantener una 
mínima evaporación. 
• 	 Aplicación localizada . 
• 	 Aplic ar el agua a una tasa tal. que no produzca encharcamientos, escorrentía y 
erosión o costra superficial, ni suba el nivel freático. 
• 	 Alta frecuencia de aplicación para mantener el suelo a capacidad de campo , y que 
el agua sea fác i lmente asimilable por la planta 
• 	 Ser barato, tener buen servicio de repuestos, económico en agua y combustible o 
energ ía . 
• 	 Factible de automatizar sin complicaciones para su manejo . ~ f 
~ 	d S
• 	 Posibilidad de fertilización a través de él. ~ O ~ 
:;' m~ ~ 
• 	 Aplicación muy uniforme del agua y operación a baja presión 
:·Jj ~	 6
.." 	 ..... ~ z 
-:-j 	 tt1 :: >­
• 	 No lavar los agroquímicos foliares que se aplican al banano. :-n ~ 'X l""' 
: - t1O tIl 
l. 	 ' -l (J• 	 Ser difícil de destruir . 1, .... '11 o 
7' () 1) 
''';J> 3: 
Un método que cumpla estas condicion es o la mayoría de ell as es el recomendado pal (j) !: 
ra ser utilizado por los bananeros de Urabá . 	 ,> 
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